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f ò r u m m u n d i a l 
foro mundial de la educación 
fòrum mondial de l'éducation 
w o r l d e d u c a t i o n f ò r u m 
E l Fòrum Mundial d ' E d u c a c i ó e s va iniciar el 1 0 d'abril del 2 0 0 1 a m b la d i sponib i l i ta t d e l ' h o m e p a g e www.forummun-dialdeeducacao, i v a proporc ionar a la c o m u n i t a t in t ernac io -nal a c c é s a l e s i n f o r m a c i o n s s o b r e l ' organ i t zac ió i poss ibi l i -
ta t d e participar e n la c o n s t r u c c i ó c o l · l e c t i v a d e la Carta del Fòrum. 
'Educació en el món globalitzat: del 24 al 27 
d'octubre del 2001. 
Porto Alegre serà seu del més espectacular encon-
tre d'educadors. Governs, Organitzacions no gover-
namentals, Universitats i escoles s'uniran amb el 
propòsit de debatre temàtiques que parlin del con-
flicte quotidià i que uneixin les propostes d'una 
educació inclusiva. 
Del tema central, es deriven els quatre eixos temà-
tics: 
1. Educació com a Dret. 
2. Educació, Tecnologia i Treball. 
3 . Educació i Cultures. 
4. Educació i Transformació (les nostres utopies). 
El gran moment del Fòrum Mundial d'Educació 
serà aquell que proporcionarà visibilitat als treballs 
que avui s'estan desenvolupant, amb atenció més 
específica a les experiències del Brasil, Amèrica 
Llatina, Àfrica i Àsia. 
El model de Relats Temàtics adoptat és aquell que 
reuneix les possibilitats metodològiques i organit-
zatives contemplades a tallers, meses temàtiques, 
relats d'experiències i grups de treball. El relat pot 
ser considerat com exercici interlocutiu sobre un 
tema específic. Els relats es localitzen, per aproxi-
mació, dins dels eixos temàtics. 
Mentre les Conferències i els Debats Temàtics són 
organitzats i promoguts pel Comitè Organitzador 
del Fòrum Mundia l d 'Educació , els Relats 
Temàtics són de responsabilitat de les institucions 
o professionals que realitzin la inscripció. 
Correspon al Comitè Organitzador la garantia de la 
infraestructura i proporcionar els equips sol·licitats. 
L'assistència és oberta a educadors, educands, enti-
tats governamentals i no governamentals, i perso-
nes interessades de tot el món en el debat educatiu. 
L'estimació de participants es mou entorn de 
15.000 persones. 
Per inscriure's s'ha de fer de forma individual o de 
delegat, optant, a l'hora d'omplir la fitxa d'inscrip-
ció, per un dels quatre eixos temàtics; dins de l'eix 
triat, s'optarà per un dels quatre debats temàtics. En 
la forma individual, la inscripció té un cost de 10 
dòlars. Es pot pagar mitjançant targeta de crèdit o 
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transferència bancària, enviant la fitxa completa 
amb el comprovant del pagament a l'adreça del 
Comitè Organi tzador del Fòrum Mundia l 
d'Educació. 
Inscripció de treballs/relats/tallers: L'autor/a haurà 
d'inscriure el relat identificant la institució/entitat 
(Universitats, ONGs, centres d'Estudi o recerca, 
associacions sindicals, comunitàries, etc.) a què 
està vinculat/da i representant, necessàriament; i 
enviarà la fitxa completa i altres informacions 
abans del 31 de ju l io l del 2001 al Comi tè 
d'Organització del Fòrum Mundial d'Educació. 
La construcció de l'hipertext (Carta del Fòrum), 
que s'inicià el 10 d'abril, és, per excel·lència, exer-
cici de participació i el seu objectiu final és mani-
festar la posició de tots els que treballen amb les 
causes de l 'educació en el món globalitzat. 
Durant la realització del Fòrum, estarà en acció 
permanent la Comissió de Sistematització, que serà 
oportunament nomenada. La seva atribució serà la 
de donar cos final al document per ser conduït al 
Plenari de Conc lus ió del Fòrum Mundia l 
d'Educació, i pot rebre contribucions provinents de 
les meses coordinadores de les Conferències, dels 
Debats i dels Relats Temàtics, per sol·licitud de 
les/dels participants. El Plenari serà dia 27 d'octu-
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